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L es  ra p p o r ts  de  re c h e rche  PA R E A( P ro g ramme d’aide à la re c h e rche enenseignement et en appre n t i s s a g e )ainsi que les art i c l es de vulgarisationde ces recherches sont déposés direc-tement par le ministère de l’Éducationdans la collection du C D C et ils sonta c c es s i b l es par le biais du cata l o g u eWeb, en copie papier pour le prêt oui m m é d i a tement en format électro n i q u e .
Il est aussi possible de consulter en lignetous les articles de la revue PédagogieC o l l é g i a l e (depuis le nu m é ro pilote de1987), tous les art i c l es publiés dans lesActes des colloques de l’AQPC ainsi quep l u s i e u rs ra p p o rts de re c h e rche P E R FO R M A.
Des produits et services à la fine pointede la technologie des  sciences de l’information sont acces s i b l es parI n te r n e t : re p é rage dans le catalogue Web, aide à la recherche documentaire,numérisation et transmission de docu-ments en format électronique (le prêtet la rés e r vation de documents sur papiersont aussi disponibles).
Vi s i tez le site Web et fouillez le cata l o g u e :[h tt p : / / w w w. c d c . q c . c a] ou pro f i tez del ’ ex p e rtise en re c h e rche documenta i re duC D C, par courriel: infocdc@cdc.qc.ca
Le Centre de documentation collégiale (CDC) est un organisme subventionné parle ministère de l’Éducation, qui existe depuis la création des cégeps. Son mandatest de desservir tous les cégeps et collèges privés, francophones et anglophonesdu Québec.Seule et unique bibliothèque spécialisée en éducation collégiale, sa collection,localisée au Cégep André-Laurendeau, compte plus de 27 000 documents (livres,rev u es, art i c l es, ra p p o rts de re c h e rche, documents électro n i q u es, sites Web, et c . )recueillis et sélectionnés pour ré p o n d re spécifiquement aux besoins informat i o n n e l sdes praticiens et chercheurs de l’ordre collégial.
◗ LE CDC EST UN ACTEUR IMPORTANT DU CYCLEDE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE
L’indexation de la collection du CDC est faite à partir d’« ÉDUthès », seul thésaurusen éducation francophone au Québec. Cet outil de vocabulaire contrôlé permetd’organiser les documents de la collection par sujet et aide l’usager à préciser sesconcepts lors de la recherche.
De nouveaux outils te c h n o l o g i q u es permettent d’offrir des index d’art i c l es de périodiquesen éducation couvrant plus de 1 000 titres dont 850 en texte intégral. Par exemple,l es bas es de données E R I C Plus T E X T, C B C A Fu l l t ext E D U C AT I O N et Pro q u est Education Journalsont maintenant disponibles en ligne par le biais du site Web1.
Isabelle LAPLANTE détient un baccalauré at ena n t h ropologie de l’Unive rs i té Laval et elle a complétéune maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information à l’Unive rs i té de Montréal en 1996 .Elle a mis en place le service Inte r n et dans tro i sb i b l i ot h è q u es publiques de la Monté régie, dans le cadre du Fonds de l’auto ro u te de l’informat i o n .Elle est responsable du Centre de documentat i o ncollégiale depuis octo b re 1998 et, parmi ses pro j etsactuels, elle s’inté resse aux nouveaux modes de diffusion et de re p é rage de l’informat i o n .ilaplante@cdc.qc.ca1 Les mots de passe des bases de données du fournisseur Proquest sont accessibles sur demande au CDC.
